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Esta investigación buscó determinar la relación entre el clima familiar y 
rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante 
el periodo 2017. Se planteó bajo el paradigma positivista y una metodología 
cuantitativa; fue de nivel descriptivo y tipo correlacional. Se usaron las 
técnicas de la encuesta con los instrumento cuestionario para ambas 
variables, a los que se les sometió a la validación y prueba de confiabilidad. 
Se aplicaron a una muestra de 36 estudiantes del del sexto grado EGB de la 
escuela “Clara Luz” por medio de un muestreo no probabilístico. La variable 
clima familiar se dimensiono desde Psicosocial, Conductual y Cultural 
formado por 4 indicadores cambios en comportamiento, conocimiento del 
mundo exterior, tipos de comportamiento, actitudes de la familia y del niño 
plasmadas en 19 ítem. Mientras que la variable rendimientos escolares se 
dimensiono desde Interacción, Iniciativa, estuvo conformado por 3 indicadores 
ayuda a los demás, dialoga con los demás niños de su edad y ayuda a los 
demás plasmada en 13 ítem.  
Con los resultados sistematizados y analizados se arribó a la conclusión de 
que existe relación significativa entre clima familiar y rendimientos escolares 
lo que se corrobora con la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson 
que alcanza 0,713 lo que indica una relación alta y directa; además la 
significancia bilateral es menor a 0,01; lo que quiere decir que, a mejor clima 
familiar le corresponde un mejor rendimiento escolar. 
Palabras claves: Personalidad, rendimientos escolares, autoestima, 








This research sought to determine the relationship between family climate and 
school performance in children of the Clara Luz educational institution during 
the 2017 period. It was proposed under the positivist paradigm and a 
quantitative methodology; It was descriptive level and correlational type. The 
survey techniques were used with the questionnaire instrument for both 
variables, to which they were submitted to the validation and reliability test. 
They were applied to a sample of 36 students of the sixth grade EGB of the 
school "Clara Luz" by means of a non-probabilistic sampling. The family 
climate variable was dimensioned from Psychosocial, Behavioral and Cultural 
formed by 4 indicators changes in behavior, knowledge of the outside world, 
types of behavior, attitudes of the family and the child expressed in 19 items. 
While the variable school performance was dimensioned from Interaction, 
Initiative, was made up of 3 indicators helps others, dialogue with other 
children of his age and help others reflected in 13 items. 
With the results systematized and analyzed, it was concluded that there is a 
significant relationship between family climate and school performance, which 
is corroborated by the application of the Pearson correlation coefficient that 
reaches 0.71, which indicates a high direct relationship; in addition, the 
bilateral significance is less than 0.01; which means that a better school 
climate corresponds to a better family climate. 
 






1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
La educación parte de una formación en valores dentro de casa es una formación 
integral que parte desde muy temprana edad, la misma que, busca mejorar los 
aprendizajes, dentro y fuera de casa, dirigidas por los padres de familia o quienes 
son responsables de la formación en valores de los educandos, facilitando la 
convivencia familiar y escolar, la relación entre padres y amigos. Y en la escuela el 
profesor debe integrar a los educandos. La integración en acciones curriculares y 
extracurriculares.  
Al observar el historial en los diferentes países se nota un alto porcentaje de 
estudiantes que se ven afectados psicológicamente por problemas en casa y esto 
repercute en su nivel de educación es por este motivo que observamos la deserción 
escolar a muy temprana edad y el índice cada vez es mayor. Es vital acordarse que 
la familia es una institución social que es núcleo de ayuda a cada integrante y la 
sociedad.  
En el ámbito internacional el país de Perú constantemente el Ministerio de 
Educación hace difusión y sobresale de manera frecuente la problemática del bajo 
rendimiento académico en EBR, y dentro de las reformas educativas han diseñado 
ciertas políticas como: ley de reforma magisterial, evaluación de desempeño para 
docentes y directivos; pero siguen sin tener mayor efecto porque aún no han podía 
superar la brecha educativa. (Castro, 2015)    
En nuestro país el tema de problemas intrafamiliares que repercuten sobre el nivel 
de aprendizaje genera controversias a la problemática educativa, porque el clima 
familiar es un factor relevante del reajuste psicosocial de los educandos; tiene 
predominio significativo en el desarrollo integral de los educandos, pero este va de 
manera paralela con la tarea del educador. (Hernández, 2015)  
Es oportuno recalcar que en la actualidad existe diversidad de dificultades sociales, 
causado por un incorrecto Clima familiar porque los miembros de una familia no 
llegan a valorar el aspecto afectivo, motivacional y formativo necesario en la crianza 
de los hijos, ya que las relaciones de esposos o convivientes se fundamenta en su 
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mayor parte por peleas, agresiones generando un clima familiar discrepante y 
perjudicial porque no contribuye de manera beneficiosa al desarrollo integral de los 
hijos, por ende el clima familiar es el producto de las interrelaciones dadas entre los 
integrantes, pero con el tiempo se va perdiendo la identidad en la formación de 
autoestima, la cual tiene influencia en el desarrollo personal y social de los hijos y 
es donde se inicia la adaptación de la primera infancia. (Mateo, 2016)        
“En la sección quinta: Niñas, niños y adolescente del articulo la Constitución de la 
República del Ecuador 2018, Art. 45 argumentan que las niñas(os) y adolescentes 
gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de 
su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 
desde la concepción”. (Armas, 2012, p.48) 
En el Ecuador se trabaja con la propuesta La escuela del buen vivir que concibe y 
efectúa una cultura orientada al bien común de la comunidad educativa siendo 
suplementaria al modelo pedagógico regular.  Promueve, al mismo tiempo, un 
cambio de actitud e reincide en las prácticas afines con el cuidado del contexto 
natural y social. 
En las escuelas donde se realiza el proyecto se originan valores y conductas 
encaminadas a equidad, inclusión, interculturalidad y participación. (Ministerio de 
Educación, 2014) 
EL Buen Vivir es un principio constitucional fundamentado en el ´Sumak Kawsay´, 
que acopia una visión del mundo céntrica en el hombre, como miembro de un 
contexto originario y social. (Ministerio de Educación, 2009) 
Si en todas las escuelas se aplicaran talleres para padres con hogares funcionales 
estables o inestables sería un paso más al éxito ya que un niño no es un futuro es 
un presente o también podrían existir las “Escuelas del Buen Vivir”, para dotar a los 
padres de familia y docentes de la comunidad educativa, serian estrategias que 
permitan fortificar la comunicación o relación entre las personas. 
Con un clima familiar afectivo y seguro se brinda orientación hacia la construcción 
de valores, normas y reglas; en un ámbito participativo y democrático en la 
correlación padres – hijos; donde se favorece el desarrollo del razonamiento y 
autonomía moral, presentándose la capacidad de autocontrol en los niños (as).  
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Es indispensable que dentro del contexto familiar se considere la estructura natural 
en donde se elaboren pautas de conexión psicosocial, y rija su proceder de sus 
integrantes, donde se definan conductas que faciliten la relación recíproca. Ya que 
el contexto social de la familia va contribuir en la formación de la actitud de cada 
uno de sus integrantes, así como la promoción de autoconceptos y las atribuciones 
del sacrificio. Aquí se impulsa la comunicación, afecto, motivación, normas de 
convivencia donde se orienta a que los integrantes en etapa escolar posean un 
mejor desempeño dentro de la escuela. Contradictorio si en la familia existe un 
ambiente hostil con peleas, reclamos, limitaciones, etc.  (Garcés, 2017)    
Es indudable desconocer el rol de la familia el cual es el primer y esencial 
sustentáculo en el progreso y adaptación estudiantil, por ello muchas 
investigaciones llegan a la conclusión que es vital incorporase a los padres en l 
labor educativa de las escuelas; ya que en la actualidad existe una ruptura del 
sistema educativo realidad vivenciada en muchos países y por otro lado existen 
gravísimos problemas dentro de la familia; por lo que se evidencia un contexto 
educativo divorciada de los desafíos; pero no es tiempo perdido que desde las 
escuelas se formen ciudadanos competitivos, que ayuden  a solucionar la 
problemática del presente siglo.     
Con esta iniciativa generaremos una cultura de paz y sana convivencia, los valores 
son la base de la formación de hogares estables y sobre todo de hijos con un alto 
índice de capacidades para aplicar la resiliencia. (Bernabel, et al, 2015).  
Son varias los estudios ejecutados que tienen la coincidencia para resaltar la 
relevancia del clima familiar en el rendimiento escolar, algunos afirman que la 
actitud del padre de familia es transmitida a los hijos, así como su nivel cultural, 
comportamiento ejerciendo mucha influencia en el desarrollo del aprendizaje.   
Así mismo dentro de las influencias que pueda ejercer la familia en el rendimiento 
es muy efectivo cuando el padre y madre de familia cumple el rol de agente 
educador, convirtiéndose en modelo de aprendizaje, siendo el apoyo clave para el 
éxito académico.  
Entonces se debe destacar que el educando debe vivir en un entorno familiar 
idóneo con un buen clima familiar íntegro y óptimo, donde cada miembro de la 
familia demuestre unión, respeto, buena calidad de vida, un pleno desarrollo 
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integral, porque las capacidades y habilidades sociales se desarrollan dentro del 
seno de la familia y las escuelas se encargan de fortalecerlas; donde se parte de la 
premisa que la familia es un sistema de relación fundamental afectiva, con 
presencia en las diversas culturas, donde pese al largo tiempo la persona 
prevalece, respetando cada fase evolutiva y crucial. Donde los educandos donde 
se practica un diálogo idóneo se logra aprendizajes significativos y se hallan mejor 
integrados, así mismo están aptos para aprender a conservar relaciones 
interpersonales idóneas, en primer lugar con los integrantes de su núcleo familiar y 
luego con otras personas.       
Es muy importante que la escuela conozca el nivel de clima social familiar de los 
educandos, identificar las razones del por qué los educandos presentan baja 
autoestima y son depresivos, otros tienen padres que se encuentran lejos de casa 
por diversos motivos uno de ellos es por separación o trabajo; desde ese punto de 
vista no se cumple la responsabilidad paternal, existiendo un hogar sin reglas, 
normas, siendo una familia desorganizada, con carencias comunicativas idóneas, 
deficiencias en el desarrollo integral.      
Pero la influencia familiar determina la formación del infante, los primeros años de 
vida tiene eco en su futura vida, el infante es modelado de manera cultural y afectiva 
en el núcleo familiar, pero el clima que vivencia marca sus etapas futuras, así mismo 
muestra la capacidad para saber enfrentar sus propias deficiencias, lo puede 
conducir al fracaso o le brinda la actitud adecuada para que indague posibles 
soluciones.   
La unidad educativa básica Clara Luz, ubicada en la Provincia de Santa Elena, La 
Libertad – Ecuador se ha detectado que los estudiantes de sexto grado tienen 
dificultades o problemas de comportamiento y aprendizaje debido a la escaza 
comunicación en el contexto familiar esto se debe a que existen hogares 
funcionales inestables y observan agresiones físicas y verbales por parte de los 
padres entre ellos y hacia ellos lastimosamente a esta edad los educandos se 
sienten confundidos lastimados y presentan un comportamiento no deseado ya sea 
por malas actitudes malos hábitos o tienden a aislarse del entorno por miedo de 
reaccionar negativamente o viceversa. 
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Ya que el rendimiento en la escuela es un factor esencial en el largo vivir de los 
educandos, porque moldea y traza el horizonte de su vida futura, siendo una 
dinámica competente, donde el mundo social de acorde a los cambios requiere 
personas competitivas y a carta cabal, ya que si presentan resultados 
desalentadores y no moldean su inteligencia emocional no son aptos de contar con 
un prestigio social y buen estatus.  
Por lo tanto dentro de los integrantes de la muestra se puede apreciar un bajo 
rendimiento académico esa conclusión parte de los calificativos que obtienen los 
educandos en las diferentes áreas curriculares por medio del trabajo se pretende 
saber e investigar si el clima familiar influye en esta deficiencia. Ya que estas 
deficiencias generan cambios de conductas, en la relaciones de pares, bajos 
niveles de autoestima, rendimiento escolar, desequilibrio emocional, agresividad, 
depresión, deficiencias en habilidad asertiva, ansiedad y trastorno personal.       
En algunos educando del 6° EGB en la escuela “Clara Luz”, demuestran 
comportamientos y actitudes heredadas de sus progenitores, las ponen en práctica 
en sus actividades de la escuela en diversas circunstancias, como progenitores que 
se irritan con facilidad, de manera agresiva, muestran timidez, caprichos, dificultad 
para ser amigos, seguir normas, ausencia de la comunicación asertiva, conflictivos, 
reacios, tirantes, culpabilidad, bajo nivel de autoestima, muy pocos estudiantes se 
muestran felices, sociales, empáticos, asertivos, etc. Por ello por medio de la 
investigación se pretende conocer la situación familiar de cada educando y así ellos 
demuestren su percepción sobre su ambiente familiar con el fin de que el trabajo 
sea profundizado en investigaciones futuras. Ya que un buen clima familiar positivo 
contribuye al crecimiento y desarrollo del educando si fuese lo contrario impide el 
avance en su personalidad y éxito futuro. Y ello no iría de acorde a lo propuesto en 
los estándares de la calidad educativa.  
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
A nivel internacional  
En el país de Perú Guerrero (2014) estudio sobre Clima social familiar, inteligencia 
emocional y rendimiento académico de los alumnos de quinto de secundaria de las 
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instituciones educativas públicas de ventanilla. Se planteó como objetivo 
determinar la relación entre clima social familiar, inteligencia emocional y 
rendimiento académico. El diseño es descriptiva correlacional, no experimental 
transversal; con enfoque cuantitativo. La muestra fue integrada por 604 educandos 
de ambos sexos menores de 18 del quinto de secundaria, se aplicaron como 
instrumentos la escala de clima social familiar, inventario de la inteligencia 
emocional de Bar – On ICE. Se concluyó que 1) Existe relación significativa entre 
dimensiones relaciones, y desarrollo con el rendimiento académico en 
comunicación y matemática a excepción de la dimensión estabilidad que no se 
relaciona, pero si con comunicación. 2) Existe relación significativa entre 
rendimiento académico en comunicación con las escalas: interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo de la inteligencia emocional. Y 
existe relación significativa entre rendimiento académico en matemática con 
escalas de manejo de estrés y adaptabilidad de la inteligencia emocional.  
En la misma nación Velásquez (2015) en su trabajo Clima social familiar y 
rendimiento académico, en la Institución Educativa José Félix Black de Paiján, La 
Libertad, 2015. El objetivo general fue determinar la relación del Clima social 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria. El 
diseño de la investigación es no experimental, del nivel descriptivo correlacional; 
donde se hizo uso del enfoque cuantitativo. La muestra estuvo integrada por 260 
adolescentes, se aplicaron como instrumentos cuestionarios. Se concluyó que: 1) 
Existe relación significativa entre Clima social familiar y rendimiento académico En 
el cual, se observa un coeficiente de correlación es 0.48 con p valor = 0.000 dónde 
p < α (0.05), lo cual muestra que la correlación es casi media, directa y significativa. 
En el mismo contexto Peña (2017) investigo sobre Clima social familiar y 
rendimiento académico en estudiantes de la escuela profesional de psicología de 
la universidad andina del cusco, 2016. El estudio tuvo por objeto conocer las 
características de la relación que existe entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico. Se trabajó con una muestra de 258 participantes. La transcendencia es 
descriptiva correlacional, con diseño no experimental. Se utilizó la Escala de Clima 
social Familiar de Moos. Se concluye que: 1) coexiste correspondencia entre 
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dimensiones: relación, desarrollo y estabilidad, clima social familiar con rendimiento 
académico. 
 
A nivel nacional  
En el cantón Santo Domingo Costales (2012) investigo sobre “Desintegración 
familiar y su influencia en el rendimiento académico en los estudiantes”. Esta 
investigación se basa en algo descriptivo su enfoque se asocia a niñas, niños y 
adolescentes las causas y que estrategias se tomaran en cuenta en estudiantes, 
este trabajo trata de profundizar estrategias enfocándose en un paradigma tanto de 
hombres y mujeres a través de técnicas.”  La investigación se basa en familias 
ecuatorianas, la desintegración familiar, es una dificultad que incomoda a muchas 
escuelas, pero sobre todo a los niños. Este proyecto se basa a padres para que se 
desenvuelvan estrategias convenientes que contribuyan a mejorar el aprendizaje y 
el buen trato en los estudiantes, ya sea en aprendizaje, afectivo o entusiasta, 
mejoramiento que permitirá conocer sus derechos, y buen trato que debe tener 
dentro de su entorno familiar todos los integrantes de la familia, ayudando a la 
alineación de la autoestima. El instrumento fue encuestas enfoques que permitirán 
recelar acontecimientos que suscitan. Concluye que 1) Revisar la literatura 
enmarcada al campo de la violencia como tal, sus causas, efectos y en especial las 
consecuencias que dejan éstas en las personas violentadas y más aún en el 
educando, por este motivo amplié y puntualicé ciertos puntos como propuestas que 
fueron aceptadas por la directora de la institución. 2) Entre los recursos utilizados 
se destacaron los humanos y materiales, entro los medios están la familia y la 
escuela, que facilitaron todo lo que estuvo a su alcance a medida del proceso 
investigativo. 
Por otro lado en Santa Elena Norma (2014) Problemas familiares y rendimientos 
escolares Universidad de Santa Elena Upse  El diseño que se ha aplicado en esta 
investigación es bibliográfico, de campo y se aplica encuestas a los padres de 
familia y estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Francisco de Miranda” 
objetivo general determinar si los estudiantes están cumpliendo con las tareas; 
siendo obligatorio que el educativo realice la aplicación de varias técnicas para 
observar si el padre de familia tiene, atención al estudio de sus hijos. Se concluye 
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que 1) Los docentes deben cumplir su papel a carta cabal ya que debemos estar 
pendiente de cada niño no solo en todo ámbito y más aún profundizar si se observa 
si un estudiante tiene problemas en el proceso enseñanza aprendizaje es necesario 
prestar mucha atención si se observa un caso o diferentes casos y a la vez aplicar 
estrategias o técnicas que nos permitan sacar adelante al estudiante que presenta 
problemas y manera académica y personal. 
En Quito investigo Anchundia (2015) El clima escolar y su influencia en el proceso 
enseñanza –aprendizaje del Bachillerato del Colegio Nacional Manta de Manta, 
2010 2011. El principal objetivo fue determinar el clima escolar, con el propósito de 
determinar posibles equivocaciones y pertenecientes propuestas de solución. La 
población estuvo conformada por 76 sujetos. Se concluye que 1) el clima escolar 
tiene una valoración aceptable, sobre trabajo en equipo, orgullo de pertenencia, 
administración, comunicación; apreciado de manera positiva por la mayoría de los 
educadores. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1 Definición de la variable 1: Clima familiar   
1.3.1.1 Definición de Clima familiar  
El clima familiar es la prosperidad o molestia que tiene derivación de la interacción 
entre miembros de la familia. Van desde una sanción, reproche o límite hasta 
ayuda, calificación o refuerzo. Es decir, en general dialogamos de comportamientos 
de interacción. Como es fácil de imaginar, dichas conductas alcanzan poseer 
consecuencia en los demás familiares. (Reguera, 2017) 
Clima familiar es producto de las interrelaciones entre integrantes de la familia 
donde se comparten aspectos de comunicación, interacción, etc.; el desarrollo 
personal es fomentar la vida en común, organización y grado de control que 
ejercitan algunos miembros sobre otros. (Gómez, 2012) 
El clima familia define la conducta de razonamiento, apoyo y afectividad, allí se 
fundamenta la autonomía personal, donde se practica la solidaridad, aproximación, 
vínculo afectivo, los cuales son distribuidos en el entorno superficial, lo más 
resaltante del clima es que influye en el estado de ánimo grupal e individual; por 
ende los buenos lazos permiten que se desarrolle seguridad afecto entre sus 
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miembros donde se da un desarrollo psicológico , así mismo se logra fortalecer los 
lazos para formar un relación sólida positiva y con autoestima.  
  
1.3.1.2   Dimensiones del Clima familiar  
A la variable violencia intrafamiliar le podemos agregar muchas dimensiones, pero 
para el presente estudio se ha partido del contexto de los sujetos que forman parte 
de la investigación; por ello se han considerado: 
Dimensión Psicosocial 
Lo psicosocial enmarca el análisis del hombre que se encuentra sumergido en su 
cultura, buscándose los significados más recónditos de sus costumbres, sus formas 
de comunicación con los demás, valores morales, perjuicios, aprendizajes previos, 
jerarquía social formadas en cada comunidad y los temas que implica con el 
objetivo de desmigajar lo más minucioso posible como es la vida en sociedad. 
(Zambrano, s.f, p.1) 
Dimensión Conductual 
Esta dimensión hace referencia al tipo de comportamiento que se pretende 
acatando las circunstancias. Los tipos de respuesta que nos encontraremos más 
habitualmente en los libros y artículos que se refieren a las habilidades sociales 
son: Iniciación, mantenimiento y cierre de conversaciones; expresión y aceptación 
de sentimientos verdaderos, rechazo de peticiones. (Ramos, p.2015 párr. 1) 
Dimensión Cultural   
La familia es la que correspondería liderar la educación y la escuela la instrucción.” 
por ello es preciso despertar y comenzar a protagonizar con las correspondientes 
herramientas la responsabilidad de padres hacia una nación, patria, Sociedad y 
dentro de ésta la familia educándonos y educando en valores para constituir un 
futuro. (Albornoz, 1984, p.89) 
Hace referencia a las costumbres, normas, mitos que individualizan al grupo de 
familia, aquí se forma la identidad personal no es suficiente el conocimiento 
adquirido, donde los mandatos vienen del vínculo familiar donde se visualiza la 
realidad, el infante interactúa de forma saludable donde va adquirir valores de 
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socialización en el proceso de aprendizaje. Condicionando formación de 
autoconcepto y autoestima, siendo la cultura familiar potenciadora de la identidad 
y el desarrollo potencial del sujeto.  
1.3.2     Teorías de la variable 2: Clima familiar 
1.3.2.1 Teoría del aprendizaje social de las habilidades sociales  
Según Bandura (1986), se fundamenta la tarea en la teoría del aprendizaje, 
apuntando un prototipo de correspondencia en el que la conducta, factores 
personales, cognitivos, y acontecimientos ambientales funcionen entre sí como 
terminantes participativos. Las cogniciones no se originan en el vacío ni como 
orígenes autónomos de la conducta, sino de la naturaleza de las cosas, donde se 
va a desarrollar y verificar mediante cuatro procesos distintos: práctica continúa 
lograda a partir de los efectos causados por sus actos, práctica vicaria de los 
efectos ocasionados por conductas de otras personas, juicios mostrados por los 
demás y suposiciones a partir de instrucciones previas por medio de la deducción.  
Siguiendo con (Bandura, 1977, p.52), las habilidades sociales se desarrollan 
durante el proceso de socialización, subvención a la interacción con otros sujetos y 
facilitada primariamente los siguientes mecanismos: aprendizaje por experiencia 
directa, observación, verbal y retroalimentación interpersonal  
Para (Kelly, 1982, p.150), las habilidades sociales se obtienen habitualmente como 
derivación de diferentes dispositivos primordiales del aprendizaje. Entre estos 
mecanismos se circunscriben: reforzamiento positivo directo de habilidad, 
experiencia de aprendizaje vicario u observacional, retroalimentación personal, y 
progreso de la expectativa cognitiva en relación a situaciones interpersonales.  
(Vygotsky, 1987, p.96), piensa que la persona no se siente limitado a dar respuesta 
a estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos. La actividad es un 
proceso de transformación del medio que se da por medio de la utilización de 
instrumentos, los procesos psíquicos: pensamiento y el lenguaje (habla), inician con 
la interacción social, entre mayores y menores redimiendo la calidad del contexto 
cultural por medio del habla abierta luego explican este conocimiento por medio del 




1.3.2.2 Teoría de la psicología ambiental 
Su investigación se centra y fundamenta en la relación del entorno físico con el 
comportamiento y experiencias, enfocada de una perspectiva holística e 
interdisciplinaria donde se estudian las interrelaciones concuerdas entre 
comportamiento y entorno socio físico ya sea natural o edificado. 
Este fundamento teórico tiene su caracterización en la importancia que se le 
atribuye al proceso de adaptación, psicológico por medio de ellos los sujetos se van 
adaptar a una compleja exigencia del entorno físico, se pone énfasis a los procesos 
por medio de ellos las personas interactúan con el entorno, el enfoque holístico del 
cuerpo y su entorno; así como el rol activista del organismo vivo relacionado con el 
entorno.    
Por ende esta teoría se encarga de estudiar la relación del entorno físico, 
comportamiento y experiencia humana, estudia la relación recíproca entre 
comportamiento y contexto.  Que es evidenciado como proceso cognitivo 
(Chuquilín, 2015)  
Por ser una disciplina interdisciplinaria su estudio se enfoca en la relación de los 
sujetos y el contexto, su fin consiste en la forma como el entorno tiene efectos en 
el sujeto, y su influencia en la personalidad, donde el entorno o contexto es referida 
a la variedad de elementos diferentes.  
En la época de los 60’, investigadores se formulaban las interrogantes 
preguntándose qué relación existía entre la forma de actuar y el entorno en el que 
se mueven los sujetos. Razón por la cual se lucha por mejorar la satisfacción de los 
miembros de la sociedad. 
Entre los factores investigados por esta psicología son los efectos del estrés del 
contexto sobre las personas, característica del entorno que mejora la satisfacción, 
promoción de las formas de actuación en el plano social que ayudan a la 
perseverancia del entorno beneficioso y saludable.  
Esta psicología interviene su colaboración en otros ámbitos parecidos como la 
ecología, eco psicología, sociología ambiental, psicología social. 
Su objetivo esencial es la comprensión del efecto del entorno a los sujetos, realiza 
el recojo de elementos cognitivos, conductuales, comportamentales y sociológicos, 
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con el fin de crear un conjuntos de información que se pueden aplicar de manera 
práctica para solucionar problemáticas a los que se enfrentan de manera cotidiana. 
De igual manera se estudia también la percepción del sujeto por su contexto, 
englobado en el subconsciente y la forma del recojo de información que lo rodea a 
la persona. (Rodríguez, 2018) 
1.3.3 Otras conceptualizaciones de la variable 1: Clima familiar 
1.3.3.1 Educación integral en el educando 
En el Ecuador se suscita la equidad y el libre acceso a la educación, y se intenta 
disminuir los problemas educativos, de acuerdo a los datos del SINEC del 2006, el 
contexto de la Educación General Básica en el Ecuador en la última década ha sido 
afectada, por: analfabetismo, bajo nivel académico, tasas de repetición y deserción 
elevada. (Pacho & Chiqui, 2011) 
El termino educación hace referencia al apoyo constante de padres y madres de 
familia que día a día se esfuerzan por darle s una mejor educación a sus hijos, pero 
esto no solo se basa en enviarlos a una escuela al contrario la educación es mucho 
más profunda porque se basa en valores, que se adquieren en casa también   se 
basa en afectividad buen trato, pero sobre todo en convivir en armonía diaria. 
La educación integral en el educando busca proponer en cada docente un paso a 
la excelencia tratando de escalar poco a poco, pero seguros de que la educación 
se encaminara por un camino. Ya que sin duda la educación integral es el eje 
principal de la formación de los ciudadanos futuros y es punto de inicio para formar 
una sociedad prospera que va en concordancia con los cambios propios de la 
globalización.    
1.3.3.2 Dimensiones de la importancia de ser atendidos en lugar fuera de 
conflictos 
Todo individuo desde que nace está libre de cualquier conflicto emocional, tiene 
derechos y obligaciones y debe contar con todo el amor necesario de sus padres 
es por eso que como adultos debemos ser responsables de todo acto, pero sobre 
todo de que un hijo es lo primordial en la vida que no hay otro ser que lo ame más 
en la tierra que sus propios padres y ante todo ellos serán el eje principal en el 




 Dimensión psicológica del ser humano  
En este sentido el ser humano debe ser comprendido entendido dirigido o guiado 
para un buen desarrollo. 
El desarrollo humano es múltiple de propias disciplinas se tengan abocado a 
estudiar y tratar de desentrañar su realidad. La filosofía de la educación, pedagogía, 
biología genética, psicología del desarrollo, sociología educativa y otras que son 
contribuciones valiosas para el educando. (Martínez, 2009,p.30) 
Actualmente las integraciones y convivencias en el ámbito, son importantes. Por 
ello, el trabajo cooperativo en las áreas del desarrollo humano nos ilustra este 
estudio, dando como prioridad las funciones. 
El filósofo Baruch Spinoza afirmó que “el hombre es un animal social”, pero los 
diversos ideologistas han hecho hincapié en los problemas de la sociedad actual 
que vive el hombre, en donde se siente preso, que, a pesar de estar rodeado o 
vinculado con su entorno, se siente solo, llenándolo de miedos e inseguridad, y que 
gracias a este comportamiento innato buscar un nexo con su prójima para superar 
este mecanismo solitario, que actualmente se vuelve una tendencia en los tiempos 
modernos. (Martínez, 2009,p.32) 
Dimensión Biológica del niño 
La teoría del Arnol Gesell refiere en manera sistemática el crecimiento y desarrollo 
humano desde el nacimiento hasta la adolescencia. El ambiente estimula el 
desarrollo del niño es por esto que debemos tener un hogar con armonía  
La maduración se comprueba por medio de los genes de cómo ha sido el proceso 
de estima de los padres hacia el infante. (Martínez, 2009,p.34) 
Dimensión conductual 
Es necesario conocer como docentes el medio en el que desenvuelven los 
estudiantes, así como también los padres deben conocer el medio en el que 
desarrollan sus hijos en la escuela para que pueda guiarse y formarlo a tal manera 
que no cambie su estilo de vida si se encuentra en un hogar lleno de valores 
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Si el niño presenta un cuadro con hogares funcionales antes conocidos como 
disfuncionales o sea separados se tiene que estar pendiente de todo para evitar 
conflictos internos dentro del estudiante. (Martínez, 2009,p.35) 
1.3.3.3 Personalidad 
Simón (1965) plantea que los educandos más avanzados se les considera capaces 
de una atención concentrada, de un esfuerzo continuo y un ritmo de trabajo rápido 
o medio” La calidad de persona es lo que se pretende crear en el educando, en 
Ecuador se quiere establecer la educación para hoy en base a esfuerzos aplicando 
la resiliencia sabiendo que a pesar de todos los problemas que existan en el entorno 
familiar ellos saldrán airosos de cada inconveniente que se presente.”  (p.195) 
1.3.3.4 Autoestima  
La autoestima es la percepción que se tiene de uno mismo. Abarca aspectos de la 
vida, internos y externos, atravesando por la valía o competencia. La valoración 
que concebimos de nosotros mismos no siempre se concuerda a la realidad; así 
mismo se forma a lo largo de la vida y bajo la influencia de los demás. 
La autoestima es de vital importancia en el educando y debe empezar desde el 
momento del nacimiento ya que se dice que el afecto más significativo y que dura 
para toda la vida es desde el nacimiento hasta los 5 años. (Sanchez, 2017, p.36) 
1.3.5. Funciones de la familia 
Según Tapia (2014) las personas en especial los menores de edad deben tener 
estar bajo la responsabilidad de la familia, las cuales cumplen algunas funciones: 
porque cada sujeto posee necesidades individuales, las mismas que son 
satisfechas y esenciales en la calidad de vida. Es el lugar donde el infante consigue 
el aprendizaje de la satisfacción de sus carencias; las mismas que le ayudaran en 
su vida futura de integración con su entorno y comunidad. Entre las funciones 
esenciales que se pueden resaltar de la familia son: 
- Biológica: se da cuando en el hogar se imparte subsistencia, calor y aliento. 
- Económica: se da cuando en casa se da vestido, salud y educación.  
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- Educativa: es cuando se educan a los hijos bajo normas de convivencia claras 
y se transmiten valores, hábitos, costumbres, conductas que conduzca a la 
formación educativa de la persona.  
- Psicológica: Ayuda en el desarrollo de la inteligencia emocional relacionado 
con la autoestima, emociones, que le permitan su equilibrio emocional y tener 
éxito en la vida. 
- Afectividad: Consiste en brindar apoyo, protección, seguridad, amor entre los 
miembros del clan familiar. 
- Social: permite la preparación de los sujetos para relacionarse y saber convivir 
donde se aprende a saber realizar el enfrentamiento de situaciones diferentes, 
ayuda entre ellos mismos, negociación, sabiendo cumplir deberes y reclamar 
de manera asertiva los derechos.  
- Ética y moral: está relacionado a la transmisión de valores esenciales en la 
vivencia y desarrollo armónico con los demás, saber convivir de manera 
pacífica.   
1.3.6 Dinámica familiar 
La crianza de un niño dentro de un grupo familiar buen trae consigo adultos 
saludables y sanos física y emocional. Una familia es saludable en la forma en que 
funciona como sistema abierto, bajo reglas y roles claros idóneos a cada realidad; 
donde sus miembros se comunican asertivamente, y con empatía para tolerarlas 
diversas formas individuales, favoreciendo a una cohesión y promoviendo 
crecimiento en sus integrantes. Huerta (1999) 
Dentro de los factores intervinientes de la dinámica familiar, se consideran 
pertinentes describir 3; primero relaciones interpersonales adecuadas entre 
miembros del entorno familiar, que permite impulsar en el niño un desarrollo de 
tendencia psicológica al exterior; segundo los estados emocionales son esenciales 
para la comprensión del desarrollo psíquico del adolescente y niño. 
Ya que el rechazo o separación de padres puede producir en el hijo trastornos de 
personalidad del individuo que dejan huella permanente; pero muy distinta es la 
seguridad emocional lo cual ayuda en el equilibrio de la personalidad fomentando 
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un desarrollo integral. En tercer lugar los métodos de crianza intervienen de manera 
directa en la parte psíquica del hijo.  (Guerra, 1993)  
1.3.6.1 Características de la dinámica familiar 
Es un acto obligatorio de los padres generar interés y velar por el cuidado de sus 
miembros de familia, reconociendo el valor, habilidad, formación de la confianza y 
valor moral, así mismo estas características modifica las fases de la infancia. 
En la coexistencia del buen clima familiar los progenitores son los que deben 
propiciar la comunicación asertiva y constante con sus miembros; demostrando 
tranquilidad y equilibrio en su comportamiento para que sea imitado por el infante; 
de igual manera ellos deben mostrar respeto y obediencia a sus padres, donde la 
autoridad de los padres debe ser determinada, no se debe mostrar un excesivo 
cuidado protector a los hijos de forma excesiva y mal condicionada.  
Por ende la unión familiar es un requisito indispensable para una buena estabilidad 
y es esencial para propiciar el amor. Sin un buen clima familiar idóneo no se pueden 
establecer buenas relaciones pero se debe considerar que ello debe ir a la par con 
el establecimiento de reglas sin que estas sobrepasen el autoritarismo, 
prevaleciendo el valor del respeto, amor.    
1.3.7 Definición de la variable 2: Rendimientos escolares   
1.3.7.1 Definición de Rendimientos escolares   
El rendimiento escolar se relaciona con otros conceptos de: acreditar, medir, 
valorar, evaluar, etc. La evaluación actualmente sigue los procedimientos de 
certificación. Según Pineda (2008) “Certificación y legitimación de los 
conocimientos y la convalidación de un mínimo de aprendizajes curriculares 
previstos  
El rendimiento escolar es un nivel de conocimientos manifestado en un área 
confrontado con la regla de edad y nivel académico”, acertamos que el rendimiento 
del educando correspondería ser comprendido a partir de sus procesos de 
evaluación, desde la simple medición y/o evaluación de los rendimientos. (Jiménez, 
2000, p.35) 
Es el resultado o producto del proceso de enseñanza – aprendizaje donde se ve 
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reflejado el transcurso de adquisición de capacidades, flexibles hacer interpretados 
de acuerdo a un objetivo o propósito educativo establecido; por ende es un logro 
de aprendizaje, donde se le brinda un valor cuantitativo, donde queda expresada la 
situación académica del educando, acorde con los diversos factores del contexto. 
(Bernabel, et al, 2015) 
1.3.7.2   Dimensiones de los Rendimientos escolares   
A la variable rendimientos escolares le podemos agregar muchas dimensiones, 
pero para el presente estudio se ha partido del contexto de los sujetos que forman 
parte de la investigación; por ello se han considerado: 
Dimensión Interacción  
Estudia las estrategias de enriquecimiento e interacción en el aula, como una 
propuesta más allá de entender la componente “técnica” del ejercicio docente como 
la habilidad de usar el tablero, el proyector o los equipos de laboratorio, aun cuando 
estos aspectos deban ser considerados. Se trabajó alrededor de tres tipos de 
recursos; el laboratorio, las tecnologías y el material bibliográfico. Para ello, nos 
basamos en ejercicios teórico prácticos que permitieron analizar las posibilidades y 
limitaciones reales de los recursos de apoyo, con el fin enriquecer la interacción en 
el aula. (Castiblanco, 2016, 383) 
Dimensión Iniciativa 
La iniciativa hace referencia a la cualidad que tienen ciertas personas de poder por 
sí mismos empezar alguna actividad educativa que pueda servir de ejemplo para 
compartirla con sus pares, bien sea comenzar un proyecto, o buscar soluciones a 
alguna problemática dentro del aula. (Díaz, 2010, p.56) 
1.3.8     Teorías de la variable 2: Rendimientos escolares 
1.3.8.1 Teorías psicológicas  
Mendoza (2011) Son estudios que se han ejecutado y han contribuido a la 
educación; encontramos:  
i) El constructivismo de Jean Piaget, quien afirma que el educando es el que 
edifica su propio conocimiento, acción que las hace de modo diario con su propia 
experiencia e interacción con el ambiente, comenzándose con los esquemas de 
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saberes previos que el sujeto trae consigo. El didáctico origina progreso y 
autonomía de sus educandos, pero el más importante es formar un ambiente de 
respeto, reciprocidad y autoconfianza ayudando que el estudiante cimente su 
propio valor moral. 
Esta corriente se fundamenta en el conocimiento constructivista, donde se le 
proporcionan a cada educando los materiales útiles, y por medio de estos va 
construyendo su aprendizajes por medio de procesos que le permiten solucionar 
problemas, donde sus ideas pueden verse transformadas y continúen aprendiendo, 
el autor da prioridad en la construcción del conocimiento iniciando de la interacción 
con el entorno.  
Inclusive Piaget inserta el concepto de asimilación que lo usa para dar explicación 
como las personas ingresan nuevos elementos en sus esquemas mentales, unido 
a la acomodación permite el desarrollo cognitivo del niño.  
La línea que sigue el autor para aprender es considerar el desarrollo intelectual 
como proceso de reestructuración del conocimiento, el cual comienza con una 
trasformación externa, donde se crea un conflicto o desequilibrio, que permite la 
modificación de la estructura anterior, luego se elaboran nuevos esquemas, 
conforme el hombre se va desarrollando. Pero sin dejar de lado su sustento que 
explica la manera como se llega a conocer el mundo externo a través de los 
sentidos. (Saldarriaga et al. 2016)    
ii) El aprendizaje significativo, el fundador de la Teoría es Ausubel, quien 
afirma que el educando para generar nuevo conocimiento determina que este se 
genera cuando el individuo realiza una relación entre el nuevo conocimiento y lo 
contrasta con el que tiene, por ende este nuevo aprendizaje es aprendido de 
manera clara cuando este precede de algo entendido, por ende los nuevos 
dependen y se basan de los previos que posee el sujeto, al unirse estos 
aprendizajes se forman conexiones que forman el aprendizaje significativo, allí se 
da la producción de un cambio cognitivo, traspasando de lo que no sabe a saberlo, 
y es permanente; siendo el conocimiento almacenado en el cerebro a largo plazo, 
fundamentado en la experiencia, y dependiendo de los conocimientos previos, 
diferenciándose del memorístico y repetitivo siendo una incorporación de datos de 
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manera innovadora y novedosa, soliendo olvidarse una vez que ha cumplido con 
su propósito (Universia Colombia, 2015) .   
El aprendizaje es sinónimo de comprensión su implicancia se basa en los procesos 
internos del estudiante y no solo de estímulos externos, en el ámbito educativo el 
docente con la intención de favorecer nuevos conocimientos empleara 
organizadores previos que van a favorecer la creación de relaciones idóneas entre 
los saberes previos y los nuevos. Soria, et al (sf)   
iii) Aprendizaje Social, se fundamenta en que el sujeto aprende nuevas 
conductas por medio del refuerzo o castigo, por medio de un aprendizaje de 
observación de factores sociales del contexto. 
El aprendizaje social se da en 4 procesos: cercanía, imitación, comprensión y 
comportamiento, por lo tanto viene hacer una combinación de factores del contexto 
y los psicológicos y demás se requieren 3 requerimientos como: retención, 
reproducción y motivación de adoptar conductas.     
No existe un instante ni espacio determinado para que se dé el aprendizaje social, 
ya que surge de la interacción de conocimientos de manera esporádica y 
automática donde implica las emociones del educando para interactuar, donde la 
observación es factor primordial del proceso, por lo tanto el aprendizaje se da mejor 
en un contexto de interacción donde el sujeto se mantiene conectado con el 
contenido de lo que va aprender, por lo que no posee raíz especifica. 
Durante el aprendizaje social se da una cooperación entre los sujetos que 
enriquece el proceso, ya que la persona no es ente pasivo porque requiere de la 
presencia de otros para generar aprendizaje.  
En la actualidad con la existencia del internet, red social, tecnologías de la 
información y comunicación se da acceso a que el proceso de aprendizaje social 
no sea interrumpido, siendo una semejanza para que se dé una interacción 
personal a una virtual, porque los educandos cuentan con la capacidad para 






1.3.9 Otras contextualizaciones teóricas 
Fracaso escolar 
El fracaso en la escuela se debe a diversos factores de condicionamiento, y 
diversos marcaciones distintas una de ellas es la cualitativa y cuantitativa, en 
relación a la primera se presenta como condicionante del rendimiento el logro que 
tienen los educandos en el momento del logro de objetivos planteados según lo 
esperado por la sociedad y lo segundo se relaciona a las consideraciones del 
proceso psicológico de los educandos que pueden conducirlo a un fracaso escolar 
repercutiendo en su personalidad. (Chávez, 2019)  
Morales et al (2016) argumentan que el fracaso escolar esta originado por los 
educandos que no reciben una idónea enseñanza por parte de las escuelas, déficit 
de atención o comprensión de grupo familiar; es perjudica al rendimiento académico 
impidiendo el desarrollo de diversas actividades.  
Dentro de los factores que determinan el fracaso escolar son: personalidad dado 
por diversos elementos hereditarios y del ambiente que permite el cambio 
significativo en la edad del educando, autoestima, nivel de aspiraciones, actitudes 
por el estudio, autoeficacia, motivación, entre otras. Todas estas variables influyen 
en el fracaso o éxito del rendimiento académico así mismo se clasifican en 
contextuales o personales.   
Factores del rendimiento escolar 
Los educandos que presentan problemas en su rendimiento escolar, tienen dos 
deficiencias esenciales; ya que no saben aprender o estudiar. Por ende el proceso 
de aprendizaje busca las estrategias adecuadas y pertinentes.  
Comunidad, relacionado con el contexto más cerca donde vive el núcleo familiar, 
y en donde los educandos se involucran en las actividades negativas o positivas de 
donde se desprenden.    
La familia, se relaciona con la forma como está compuesta la familia, ocupación y 
nivel educativo de los progenitores, clima afectivo, infraestructura de la casa, 
seguridad, recursos disponibles para el aprendizaje, empleo del tiempo, pautas de 
crianza, relación de la escuela y la familia.  
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Circunstancias personales, aquí va influir el nivel de concentración ya que un 
educando que posee preocupación o tristeza, logra sentir menor recepción para el 
estudio que cuando se encuentra tranquilo a nivel emocional. 
Implicancia emocional, desequilibrio de las emociones frente a un área 
determinada, cada educando se identifica de manera motivadora con las 
asignaturas designadas.  
Calidad del descanso, el sueño interfiere de manera negativa o positiva según la 
perspectiva de la atención, la ausencia o el dormir poco tiempo producen 
desequilibrio en la estabilidad emocional conllevando al agotamiento psicológico.  
Silencio, es una situación indispensable para lograr estudiar, por lo que la música 
se transforma en una distracción en el instante de lograr una comprensión o 
memorización de un contenido, razón por la cual la condición ambiental donde se 
estudia tiene influencia en el rendimiento pedagógico.    
Orden externo, crea una tendencia idónea para estudiar, contar con un escritorio 
desordenado causa mayor dificultad para aprender; por lo tanto un contexto 
académico que produce sensación armónico hace que aumente el bienestar 
interno.    
Hora, esta tiene influencia sobre el nivel de concentración que posee un educando 
al tratar un determinado tema, por ello cada sujeto debe analizar la hora que debe 
trabajar los contenidos académicos. 
Estilos y ritmos variados de aprendizaje, cada educando posee una determinada 
habilidad y capacidad, y al mismo tiempo posee manera de aprendizaje, esta es 
presentada en el educando en la manera de dar respuesta a la complejidad de una 
determinada situación donde se ve de manera clara que los objetivos requieren 
lograr una situación, un rasgo de temperamento personal. 
Bajo nivel cultural de los padres, en algunas veces esto se vincula con la 
condición de pobreza, ya que al no poseer un rico vocabulario no realiza una 
adecuada trasmisión de conocimientos científicos y estandarizados. 
Baja autoestima, el enfrentamiento a perjuicios de pares al no tener el recurso 
necesario para sustentar necesidades esenciales conllevándoles a poseer baja 
autoestima y el desistimiento de seguir con su meta.  
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Incumplimiento de tareas, si el educando no tiene un responsable mayor en casa 
para el apoyo y atención de las tareas se manifiesta en la escaza participación en 
la sesión de aprendizaje, atención ausente, incumplimiento, por ende muestran 
dependencia en su docente y/o compañeros para dar repuesta a interrogantes que 
el mismo puede solucionar por medio de la reflexión.  
Problemas emocionales, este tipo de educando enfrenta un reto difícil y emocional 
es más susceptible, por ende carecen de destrezas esenciales para sobrevivir en 
una sociedad.    
Bajo nivel de perseverancia, este grupo lo conforman los educandos deprimidos, 
si un educando se encuentra triste va tener un bajón en el rendimiento ya que su 
atención se encuentra enmarcada en su preocupación, y no en la solución ni gana 
de sobresalir.  
Impulsividad, es cuando el educando de manera constante presente la deficiencia 
por esperar ya sea durante su participación en clase o en un juego social, 
poseyendo la tendencia de dar respuesta a una situación por medio de la 
impulsividad.  
Escasa atención, se debe a que educando no aprendió a desarrollar durante su 
proceso cognitivo las destrezas de atención y adquisición de conocimiento.  
Legar tarde a la escuela, el educando no aprendió a desarrollar durante su vida 
esta destreza. 
Asistir desaseados, existen educandos que llegan tardes y desaseados con su 
persona, muestran también cansancio, somnolencia, irritabilidad, etc.  
Acciones que debe realizar el docente 
Por los múltiples factores que intervienen en el aprendizaje el educando debe 
realizar algunas acciones: 
- Indicar a los educandos los factores del medio ambiente que van a favorecer 
el estudio.  
- Enseñanza eficaz sobre la administración del tiempo. 
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- Potenciación del estudio sistemático e integración de grupos de estudio 
como forma de búsqueda y apoyo en los educandos más preparados de la 
clase.  
- Demostrar la nula efectividad del aprendizaje repetitivo, donde se le enseñe 
al educando diseñar la elaboración de un mapa conceptual como camino 
para lograr un aprendizaje significativo.  
- De igual manera se deben ir mostrando las estrategias que permiten la 
facilidad y desarrollar los diferentes procesos de aprendizaje en etapa 
escolar que le permitan al educando saber procesar, organizar, retener y 
recuperar el contenido que se requiere enseñar o aprender, los contenidos 
de un ámbito cognitivo, afectivo y comportamental.  
Entonces se reafirma la conclusión de los autores Carrasco et al 2011) 
Clima familiar y rendimiento escolar 
A la educación posee un espacio destacado en las investigaciones por lo que le 
corresponde convertirse una infinidad de elementos aprovechables en 
conocimiento significativo, esencial para soluciona dificultades de manera eficiente 
es donde se determina el logro o fracaso sobre el futuro profesional de la persona.   
Por ende los factores condicionantes van a determinar el éxito o fracaso ya que 
existe un rol emocional, motivador y apoyo que ejecutan los progenitores y tienen 
impacto en las variables psicopedagógicas.  
El mismo contexto familiar influye ya sea por medio del nivel socio económico o 
educativo dado en la comunidad educativa, por ello es importante ser interesados 
por conocer qué tipo de aspecto familiar concreto que influye en los resultados 
escolares de los educandos y la manera como se realizan. 
De otro lado se debe estudiar cómo influyen las diversas construcciones familiares 
concretas sobre el rendimiento académico y son enfocados desde la perspectiva 
del progenitor.  Existen diversas investigaciones que han intentado dar explicación 
sobre las causas del fracaso académicas como punto inicial. 
Por lo tanto la familia es convertida como gestor de la intimidad, donde se fortifica 
la intimidad y es blindado dentro de un espacio doméstico, donde prevalece el 
inmediatismo y consumismo convirtiéndose en fuente de tensión que repercute 
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sobre sus miembros, y la indiferencia por la interrelación familiar anula la posibilidad 
de trasmitir los saberes y diversas generaciones. (Chávez, 2018)  
Estilos familiares de socialización  
El aprendizaje es un proceso humanizado en donde el aprendizaje familiar es clave 
para mediar la existencia y adaptación socicultural, que orienta al estilo de crianza 
como determinante no absoluto que dan significado a la historia familiar y personal. 
Donde los estilos educativos de los progenitores influyen en el proceso educativo 
de los educandos como las relaciones familia – escuela.  De acuerdo al nivel de 
combinación de afecto y exigencia surgen 4 estilos de familia: 
Autoritario, caracterizada por poseer unos progenitores que usan el dominio de 
conseguir obediencia, privando de la libertad a los hijos adoptando actitud severa 
fundamentada en la disciplina rígida e intransigente sancionadora de manera 
extremada, los hijos se forman con rebeldía, inadaptados, tímidos e introvertidos. 
Su arma es la agresividad, mentira donde suele transformarse en un adulto 
inmaduro e inseguro con bajo nivel de autoestima. Los progenitores que suelen 
manifestar de manera abierta su afecto, dejando de lado su interés o necesidad 
inmediata.  
Permisivo 
Los progenitores permiten que sus hijos hagan lo que deseen, no se ponen límites 
como normas para evitar conflictos evadiendo responsabilidad. Tampoco 
transfieren autoridad, interés y deseo, padeciendo de interacción entre padres e 
hijos, no exigen ni controlan a sus hijos que les ayude en el desarrollo de su 
equilibrio emocional y sentido común, el descontrol se da por el miedo que los hijos 
se enojen, pero ello consigo inmadurez, dificultades para el control de impulsos, ni 
se convierte en adulto perseverante.   
Democrático o positivo   
Los progenitores favorecen la autonomía de sus hijos, potencian responsabilidades 
y autoestima por medio del dialogo reflexivo, tolerancia, compromiso, búsqueda de 
soluciones, muestras de amor, escucha activa, con el futuro se transforma en un 





Los progenitores demuestran ser poco comprometidos en la tarea de crianza y 
educación, la relación se caracteriza por distanciamiento o frialdad; la familia esta 
desconectada con bastantes gritos. Posean hijos con escasa tolerancia a la 
frustración, y control de emociones, no poseen metas de largo plazo, poseen 
tendencia hacer acciones delictivas. (Esteban & LLamacuri, 2015) 
Evaluación del rendimiento académico  
Es un procedimiento tecnificado de manera pedagógica que es dado de la siguiente 
manera: sistemática, integral, continua y dinámica con el único propósito de juzgar 
los logros que alcanza cada educando.  
En los últimos el sistema de evaluación ha ido sufriendo ciertas modificaciones, de 
tal manera que se puede quedar al descubierto las deficiencias determinadas en el 
aprendizaje de cada educando, la evaluación es permanente, formativa y sumativa, 
dentro de las técnicas aplicadas en el interior del aula son:   
Intervención oral, vienen hacer la participación verbal voluntaria o por elección para 
socializar un tema determinado dentro del salón de clase.  
Trabajos prácticos, ejecutado por los educandos para la elaboración y/o ejecución 
de conocimientos que deben ser aplicados por el proceso de aprendizaje. (Esteban 
& LLamacuri, 2015) 
El docente debe contar con instrumentos que le permitan calificar de manera 
cualitativa y cuantitativa, según el currículo nacional vigente argumenta que se 
deben calificar las competencias relacionadas a los logros de aprendizaje 
alcanzados por cada educando.  
Por ende la evaluación debe ser un reflejo de la enseñanza que da seguridad y fe 
del logro de aprendizaje, cambios de conceptualizaciones de orientación, diseño de 
procedimiento y solución de problemas; para conseguir nuevos conocimientos 
explícitos, la evaluación brinda orientación de la formación de pensadores 
competentes y creativos desde una realidad de descubrimiento, da sentido a las 
contextualizaciones que poseen los estudiantes y que parte de su experiencia 
previa, formulación de hipótesis de solución para ser discutidas y experimentadas. 
(Tarazona, 2011)  
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Actitud y conducta de los padres frente al aprendizaje 
Debe existir una participación y compromiso donde el progenitor tenga 
conocimiento e interés por los que sus hijos realizan, ejecutar, vivencia y aprenden 
en la escuela donde es un factor esencial en el ámbito educativo.  
Por ende las maneras muy proactivas de la participación van a producir un mejor 
éxito académico de las que son pasivas.  
Por ende el entorno educativo de la casa es una variable que guarda mucha 
correlación con el aprendizaje, donde incluye la participación del padre en la 
institución educativa, conocimiento u opinión que poseen de sus docentes.  
La acción de involucramiento de las familias en las tareas educativas, las 
interrogaciones por el trabajo que efectúan en las diversas áreas académicas, 
mostrar interés en el progreso académico del hijo, la conversación sobre el valor de 
la educación de calidad, va permitir que los educandos puedan percibir que sus 
familiares creen en la labor pedagógica, las acciones mencionadas se ve reflejado 
en los desempeños educativos y la actitud positiva de los educandos por la escuela.  
Y otra manera fundamental en que los progenitores se involucran en las actividades 
educativas es el conocimiento de la docente y destacada asistencia a reuniones de 
padres de familia, donde este factor es fundamental y expresa diferentes estratos 
sociales, ya que muchas oportunidades la recarga laboral de los padres de familia 
influye en la educación y formación de los hijos.  
Otro factor que influye en el éxito de la escuela son las expectativas que poseen 
los progenitores sobre el logro académico y la satisfacción educativa, aquí se 
engloba la relación entre aspiraciones de los padres con la educación, ya que al 
considerar el padre de familia que por medio de la educación sus hijos poseerán 
oportunidades en su vida, con muchas probabilidades de surgimiento, es allí donde 
la expectativa es traducido en un comportamiento concreto, cumplimiento en la 
demanda de la escuela. 
De otra manera es fundamental que los progenitores tengan confianza en la 
habilidad de sus hijos, donde crean que tiene la capacidad de aprender y lograr 
excelentes resultados académicos, porque al valorar el esfuerzo y logro de los hijos 
se reconoce el talento especial y se les hace sentir con capacidad, así se fortalece 
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la motivación por el aprendizaje y asistencia en la escuela. (Romagnoli & Córtese, 
2016)     
Escala de calificación del aprendizaje de la Educación Básica Regular 
El proceso de calificación su fin es que el padre o tutor posea claridad referente a 
la situación de aprendizaje de sus hijos en la finalización de los bimestres o 
trimestres; donde se logra la obtención del análisis de la tendencia progresiva del 
educando hacia el logro de aprendizaje previsto o esperado; con la presentación 
del nuevo currículo nacional en el año 2016 se trabaja con un enfoque por 
competencias donde se da valor al desempeño que alcanza el educando en el 
proceso educativo escolar. Los niveles de inicial, primaria y primer grado de 
secundaria evalúan de forma cualitativa.  
Donde se plantea la siguiente denominación: AD logro destacado, el educando 
demuestra niveles superiores según lo esperado en relación a la competencia, es 
decir evidencia el aprendizaje más alto de lo esperado.   
A logro esperado es cuando el educando va evidenciar un nivel esperado en 
relación a la competencia, demuestra un manejo satisfactorio de las tareas 
propuestas en un tiempo determinado.  
B en proceso se da cuando el educando se encuentra próximo a cerca del nivel 
esperado en relación a la competencia allí se necesita del acompañamiento en un 
tiempo prudencial para alcanzarlo.  
C en inicio es dado cuando el educando da muestras de un progreso mínimo en 
una determinada competencia según el nivel esperado, se evidencia con bastantes 
frecuencias dificultad en el progreso de la tarea, por ende requiere de un mayor 
tiempo de intervención del educador.  (Pacco, 2017) 
 1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la relación entre el clima familiar y rendimientos escolares en niños de la 
institución educativa Clara Luz durante el periodo 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
La investigación se justifica bajo los principios de un valor práctico radica porque es 
muy importante buscar la manera de tratar la problemática sobre el clima familiar 
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desde el hogar, para que así se fomente el respeto a los padres de familias 
mediante escuelas para padres charlas talleres que motiven a luchar por el hogar 
que nada se pierde intentando, pero sobre todo que se gana mucho cuando se 
proponen realizarlo con mayor empeño y mediante el estudio se determinara en 
qué medida el problema del clima familiar repercute en los rendimientos escolares 
Además, tiene un valor social porque se considera que, el clima familiar, porque la 
educación de los niños hoy en día se encuentra afectada por padres inconscientes 
y el estudio servirá para que desde el hogar se aprenda hacer frente a los 
problemas de su diario vivir y que consciente o inconsciente mente dañan 
sentimientos de niños que no tienen la culpa, pero son los más perjudicados en el 
hogar niños que guardan rencor haciendo que su rendimiento académico baja y en 
ciertos casos se llega a la deserción escolar o adquieren disciplinas que dejan 
muchas secuelas o causan en ellos baja autoestima. 
Desde el punto de vista teórico, será importante porque los hallazgos de este 
estudio permitirán conocer si el clima familiar afecta los rendimientos escolares de 
los estudiantes ya que, el estudio permitirá servirá para tomar consciencia que el 
sistema educativo constituye un espacio para mejorar nuestra calidad de vida y 
poder demostrar a los demás que todo es posible si se trata de ayudar a los niños 
a que ya no presencien problemas intrafamiliares en el hogar y su entorno; los 
aportes del estudio beneficiaran a la comunidad educativa estarán diseñadas bajo 
un rigor científico acorde con el nivel de estudio.  
Así mismo tiene una justificación metodológica porque la aplicación de los 
instrumentos de los cuestionarios sobre clima familiar y rendimientos escolares 
permitirán identificar los niveles alcanzados por cada estudiante  los beneficiarios 
de esta investigación será la comunidad educativa: estudiantes, docentes y padres 
de familia pues con nuevos conocimientos sobre clima familiar aprenderán a tratar 
los problemas que se puedan aquejar desde el entorno familiar para orientar en 
valores y ayudar psicológicamente problemas desde el más sencillo al más 
complejo. 
Esta investigación también es pertinente porque se cuenta con una bibliografía 
amplia que permitirán sustentar las variables, también se cuenta con la decidida 
colaboración de los docentes, padres y estudiantes, y el manejo necesario de 
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estrategias, recursos económicos y materiales que serán podrían ser aplicadas en 
el caso de futuras investigaciones en relación a las variables de estudio. 
1.6. Hipótesis 
 Hipótesis General 
H1: Existe una relación significativa entre el clima familiar y rendimientos escolares 
en niños de la institución educativa Clara Luz durante el periodo 2017. 
H0: No existe una relación significativa entre el clima familiar y rendimientos 
escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante el periodo 2017. 
Hipótesis Específicas: 
He1: Existe una relación significativa entre la dimensión psicosocial del clima familiar 
y rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante el 
periodo 2017. 
HEo1: No existe una relación significativa entre la dimensión psicosocial del clima 
familiar y rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz 
durante el periodo 2017  
He2: Existe una relación significativa entre la dimensión conductual del clima familiar 
y rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante el 
periodo 2017.  
Heo2: No existe una relación significativa entre la dimensión conductual del clima 
familiar y rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz 
durante el periodo 2017. 
He3: Existe una relación significativa entre la dimensión cultural del clima familiar y 
rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante el 
periodo 2017.  
Heo3: No existe una relación significativa entre la dimensión cultural del clima familiar 
y rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante el 




1.7 Objetivos:  
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el clima familiar y rendimientos escolares en 
niños, niñas de la institución educativa Clara Luz durante el periodo 2017. 
Objetivos específicos: 
Identificar la relación significativa entre la dimensión psicosocial del clima familiar y 
rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante el 
periodo 2017. 
Delimitar la relación significativa entre la dimensión conductual del clima familiar y 
rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante el 
periodo 2017.  
Establecer la relación significativa entre la dimensión cultural del clima familiar y 
rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante el 








2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
El estudio se encamina bajo el paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, 
con diseño no experimental de corte transversal porque no hay una manipulación 
deliberada de las variables; ya que los fenómenos y sus causas fueron analizados 
desde su entorno natural (Hernàndez, Fernàndez, & Baptista, 2010, p.149).  
Además, corresponde a un nivel descriptivo de tipo correlacional porque su fin es 
medir el nivel de relación existente entre dos o más variables; es decir, se realizó 
la verificación de la existencia de influencia entre ellas además si una explica a las 
otras o viceversa, también permite saber el comportamiento de una variable 
conociendo el comportamiento de otras variables afines a ella. (Gonzales, 2012, 
p.57) 
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M = Muestra 
X1 = Variable 1  
R   = Relación (correlación de Pearson) 




2.2 Operacionalización de la variable 









El clima familiar es el bienestar o 
malestar que resulta de la interacción 
entre miembros de la familia. 
Interacciones muy variadas. Van desde 
sanciones, reproches o límites hasta 
ayudas, calificaciones o refuerzos. Es 
decir, en general hablamos de 
comportamientos de interacción. Como 
es fácil de imaginar, dichas conductas 
alcanzan tener efecto en los demás 
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reconocer y ayudar 
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El rendimiento escolar traducido a un 
número también se asocia con términos 
como: acreditar, medir, valorar, evaluar, 












actualidad sigue los procesos de 
certificación. Según Pineda (2008) 
“Certificación y legitimación de los 
conocimientos y la convalidación de un 
mínimo de aprendizajes curriculares 
previstos (Pineda, 2008). 
Proceso que 
permite conocer y 
ayudar a niños con 
bajo rendimiento 
escolar a causa del 





Dialoga con los 
demás niños de su 
edad 







2.3. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
2.3.1. Población  
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p.172), el nombre de población 
es asignado al grupo de individuos que presentan determinadas especificaciones 
con fines de participar en un estudio, la población estuvo integrada por 36 
educandos del sexto grado EGB de la escuela “Clara Luz” de la libertad en el año 
2017. 
2.3.2 Muestra 
La muestra es el subgrupo de la población de interés (debe ser estadísticamente 
representativa) de quienes se recogerán datos, se define y delimita con precisión, 
debe ser representativo de la población. Hernandez et al (2014, p.174). 
Se conforma por 36 estudiantes del 6° EGB en la escuela “Clara Luz” del cantón la 
liberad en el año 2017 es decir se constituye una población muestral. 
Tabla1 





 10 26 36 
Fuente: archivos de la escuela de Educación Básica Clara Luz ubicada en el cantón la libertad   en el año 2017 
 
Interpretación:  
La tabla 1 se evidencia que la muestra estuvo integrada por 36 estudiantes (10 
estudiantes del sexo masculino y 26 estudiantes del sexo femenino). La muestra 
está integrada por 36 estudiantes del 6° grado. 
 
2.3.3 Muestreo. 




2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Según (Abanto 2013, p. 53) las técnicas son la parte operativa del desarrollo de 
una investigación, van hacer seleccionadas dependiendo del propósito de la 
investigación y el tipo de datos que permitan estudiar el objeto. 
En la presente investigación los instrumentos son   construidos en base a variables 
del trabajo que se está realizando. 
Tabla 2 
Técnicas e instrumentos   
Técnica Instrumento 
Encuesta método de compilación 
de fundamentos próximos de 
sucesos, metas, dictámenes, 
instrucciones, basadas en una 
interacción directa (entrevista) o 
indirecta (cuestionario) entre el 
investigador y el encuestado”. 
(Tafur, 2017, p.62) 
 
El cuestionario es un acumulado 
de interrogantes planteadas para 
generar datos precisos y lograr 
las metas formuladas en una 
investigación. Un diseño 
incorrecto conlleva a recolectar 
información fragmentaria, datos 
no precisos de este modo genera 
información nada confiable 
(Galán, 2009, p.53). 
Fuente: Autoria propia  
Apreciación:   
La tabla 2 se evidencia que para el recojo de datos de las dos variables se utilizó la 
técnica de encuesta y observación a través de dos instrumentos cuestionario y ficha 
de observación. 
 
2.4.1 Validez del instrumento 
La validez se encamina a sostener cuán legales o válidas son los ítems que integra 
el instrumento; es decir, se considera un procedimiento específico que se realiza 
con un propósito especial y debe ser aplicado a una determinada muestra, en la 




con la matriz de validez decretada por la Universidad Cesar Vallejos, quien está a 
cargo del docente asesor. Abanto (2015, p. 119) 
2.4.2 Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad de los instrumentos para Abanto (2015, p.49) “hace referencia a si 
la escala funciona de manera similar bajo diferentes condiciones”.  
En la presente investigación se calculó la confiabilidad mediante el estadístico de 
Alfa de Cronbach; según resultados se concluye que el cuestionario de Clima 
familiar alcanzó una confiabilidad de 0.774 y rendimientos escolares de 0.854.  
2.5. Método de análisis de datos 
Lo que se obtenga   permitirá aplicar al proceso sistemático en Microsoft Exel. Se 
utilizará el software para obtener los datos correspondientes seguidamente se 
procesará aquellos datos en la tablas y gráficos. 
También para comparar la hipótesis se aplicará el coeficiente de Pearson. Aquellos 
análisis permitirán evidenciar resultados y en base a aquello obtener conclusiones. 
Tabla 3 
    Escala de interpretación para la correlación de Pearson  
R Interpretación 
± 1 Correlación Perfecta 
± 0.80 a ± 0.99 Muy alta 
± 0.60 a ± 0.79 Alta 
± 0.40 a ± 0.59 Moderada 
± 0.20 a ± 0.39 Baja 
± 0.01 a ± 0.19 Muy baja 
         Nota: (Diaz et al, 2014, p.12) 
 
2.6. Aspectos éticos 
Todas las encuestas que se realizarán serán con carácter reservado sujetos a la 






3.1 Resultados Descriptivos  
 
Tabla 4 
Nivel del Clima Familiar 
Escala Frecuencia Porcentaje Promedio 
Malo (3-5) 6 17% 
20% 
Regular (5-7) 13 36% 
Bueno (7-9) 17 47% 
Total 36 100% 





En la tabla 1 y figura 1 se muestra el nivel del clima familiar de los estudiantes de 
6° EGB de la escuela “Clara Luz” de La Libertad, en el año 2017; se observa que 
el   47 % alcanza un nivel bueno; el 36 % llega al nivel regular y un 17 % llega a un 
nivel malo de rendimientos escolares. El promedio en esta variable es de    20    en 













Nivel de Rendimiento Escolar 
Escala Frecuencia Porcentaje Promedio 
Malo (7-9) 13 36% 
 
29% 
Regular (9-11) 10 28% 
Bueno (11-13) 13 36% 
Total 36 100% 





En la tabla 2 y gráfico 2 se demuestra el nivel de educandos que presencian 
problemas intrafamiliares en sus hogares de los estudiantes de 6° EGB en la 
escuela “Clara Luz” de La Libertad, en el año 2017; se observa que el   36    % 
alcanza un nivel alto (bueno); el   28% llega al nivel medio (regular) y el   36% se 
queda en un nivel bajo de desarrollo social. El promedio en esta variable es de      













3.2 Resultados Inferenciales   
 Correlacional general 
 Tabla 6 














La correlación entre Clima familiar y rendimientos escolares en el 6° grado, de la 
Institución Educativa Clara Luz, es alta, directa y significativa al nivel 0.00 (Sig. = 
0,000 < 0.01). 
 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Estadístico de prueba: t de Student 
  grados de libertad 
















Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
 N 36 36 




- Valor de t de student tabulado: t 0.995, (36-2)  = t 0.995, 34= 2.7224 


















- Decisión:  
Si el valor de t calculado alcanzado es igual a 5.879 y la Sig. = 0.000 < 0.01, 





Existe una relación significativa entre el clima familiar y rendimientos 

















Correlacional Específica 1 
       Tabla 7 
Existe una relación significativa entre la dimensión psicosocial del clima familiar y 














La correlación entre psicosocial y rendimientos escolares en el 6° grado, de la 
Institución Educativa Clara Luz, es alta, directa y significativa al nivel 0.00 (Sig. = 
0,000 < 0.01). 
 
Prueba de hipótesis especifica 
Estadístico de prueba: t de Student 
  grados de libertad 
- Nivel de significancia: α = 0.01 
















Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
 N 36 36 
























- Decisión:  
Si el valor de t calculado logrado es igual a 5.513 y la Sig. = 0.000 < 0.01, se 





Existe una relación significativa entre la dimensión psicosocial del clima 
familiar y rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz 
















Correlacional Específica 2 
       Tabla 8 















La correlación entre psicosocial y rendimientos escolares en el 6° grado, de la 
Institución Educativa Clara Luz, es alta, directa y significativa al nivel 0.00 (Sig. = 
0,000 < 0.01). 
 
Prueba de hipótesis especifica 
Estadístico de prueba: t de Student 
  grados de libertad 
- Nivel de significancia: α = 0.01 
















Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
 N 36 36 

























- Decisión:  
Si el valor de t calculado alcanzado es igual a 8.884 y la Sig. = 0.000 < 0.01, 





Existe una relación significativa entre la dimensión conductual del clima 
familiar y rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz 
durante el periodo 2017. 
 
0.005 











Correlacional Específica 3 
       Tabla 9 















La correlación entre psicosocial y rendimientos escolares en el 6° grado, de la 
Institución Educativa Clara Luz, es moderada, directa y significativa al nivel 0.00 
(Sig. = 0,000 < 0.01). 
 
Prueba de hipótesis especifica 
Estadístico de prueba: t de Student 
  grados de libertad 
- Nivel de significancia: α = 0.01 

















Sig. (bilateral)  ,001 






Sig. (bilateral) ,001  
 N 36 36 
























- Decisión:  
Si el valor de t calculado alcanzado es igual a 2.873 y la Sig. = 0.000 < 0.01, 




Existe una relación significativa entre la dimensión cultural del clima familiar y 
rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante 

















El análisis y confrontación de los resultados del estudio se iniciará por describir y 
argumentar el nivel de cada variable, seguida de la descripción de las relaciones 
encontradas: 
- En la Tabla 4 y figura 1 se evidencia que el nivel del clima familiar en los 
estudiantes 6° EGB de la escuela “Clara Luz” de La Libertad, en el año 2017; 
se observa que el 47% indica que un nivel bueno; el 36% la considera regular 
y el 17% la percibe como malo. El promedio en esta variable es de 20. Se 
comprueba lo encontrado por Norma (2014) los docentes deben cumplir su 
papel a carta cabal ya que debemos estar pendiente de cada niño no solo en 
todo ámbito y más aún profundizar si se observa si un estudiante tiene 
problemas en el proceso enseñanza aprendizaje es necesario prestar mucha 
atención si se observa un caso o diferentes casos y a la vez aplicar estrategias 
o técnicas que nos permitan sacar adelante al estudiante que presenta 
problemas y manera académica y personal. Así mismo ha teorizado (Reguera, 
2017, párr. 3) que el clima familiar es el bienestar o malestar que resulta de la 
interacción entre los distintos miembros de la familia. Estas interacciones son 
muy variadas.  
- En la Tabla 5 y figura 2 se observa que nivel del rendimientos escolares en los 
estudiantes 6° EGB de la escuela “Clara Luz” de La Libertad, en el año 2017; 
se observa que el 36% indica que un nivel bueno; el 36% la considera regular 
y el 13% la percibe como malo. El promedio en esta variable es de 29. 
Concuerda con lo encontrado por Guerrero (2014) estudio sobre Clima social 
familiar, inteligencia emocional y rendimiento académico quien concluye que 
existe relación entre rendimiento académico en comunicación con las escalas: 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo de la 
inteligencia emocional. Y existe relación significativa entre el rendimiento 
académico en matemática con las escalas de manejo de estrés y adaptabilidad. 
Así mismo ha teorizado (Pineda, 2008, p. 125) el rendimiento escolar traducido 
a un número también se asocia con términos como: acreditación, mediación, 




- En la Tabla 6 en que se aprecia la relación significativamente entre clima 
familiar y rendimientos escolares de la muestra de estudio y con un P valor o 
sig. (bilateral) obtenido de 0.000, lo que comparado con el parámetro de 1% = 
0.01, y al ser menos nos lleva aceptar la hipótesis general positiva Hi solo que 
existe relación significativa entre clima familiar y rendimientos escolares la cual 
es alta, directa y significativa, según la Correlación de Pearson al 0.713. Se 
comprueba lo encontrado por Velásquez (2015) en su trabajo Clima social 
familiar y rendimiento académico, concluye que existe relación significativa 
entre el Clima social familiar y el rendimiento académico con un coeficiente de 
correlación es 0.48. Así mismo ha teorizado (Mendoza, 2011) El histórico 
cultural con Vigotsky, quien argumenta que el centro para un desarrollo con un 
logro de aprendizaje, en la relación va intervenir mediadores que van a guiar al 
educando en relación al crecimiento de la capacidad cognitiva, llamada zona 
de desarrollo próximo. Donde el educador está considerado como mediador en 
el desarrollo de la estructura mental donde se logra el alcance de aprendizajes 
complicados.  
- En la Tabla 7 en que se aprecia la relación significativamente entre la dimensión 
psicosocial del clima familiar y rendimientos escolares de la muestra de estudio 
y con un P valor o sig. (bilateral) obtenido de 0.000, lo que comparado con el 
parámetro de 1% = 0.01, y al ser menos nos lleva a aceptar la hipótesis general 
positiva Hi solo que existe especifica significativa entre la dimensión psicosocial 
del clima familiar y rendimientos escolares la cual es alta, directa y significativa, 
según la Correlación de Pearson al 0.687. Se comprueba lo encontrado por 
Peña (2017) Clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes de 
la escuela profesional de psicología de la universidad andina del cusco, 2016, 
concluye que existe correlación significativa entre las dimensiones: relación, 
desarrollo y estabilidad, del clima social familiar con el rendimiento académico. 
Finalmente se encontró que el clima social familiar se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico. También ha teorizado 
(Zambrano, s.f, p.1) La dimensión Psicosocial es el conjunto de vínculos e 
interacciones que se construyen entre las "personas que desempeñan roles 




comunicación entre sus integrantes la cual está regulada en "artes "Por normas 
"propias de la estructura”.  
- En la Tabla 8 en que se aprecia la relación significativamente entre la dimensión 
conductual y rendimientos académicos de la muestra de estudio y con un P 
valor o sig. (bilateral) obtenido de 0.000, lo que comparado con el parámetro de 
1% = 0.01, y al ser menos nos lleva aceptar la hipótesis especifica positiva Hi 
solo que existe relación significativa entre la dimensión conductual del clima 
familiar y rendimientos escolares la cual es alta, directa y significativa, según la 
Correlación de Pearson al 0.836. Se comprueba lo Anchundia (2015) El clima 
escolar y su influencia en el proceso enseñanza –aprendizaje del Bachillerato 
del Colegio Nacional Manta de Manta, 2010, concluye que el clima escolar, 
tiene una valoración aceptable, pues en temas de trabajo en equipo, orgullo de 
pertenencia, administración, comunicación fue valorado de forma positiva por 
gran parte de los docentes. En relación a teorizado (Ramos, p.2015 párr. 1) 
Esta dimensión hace referencia al tipo de comportamiento que se solicita 
dependiendo de la situación. Los tipos de respuesta que nos encontraremos 
más habitualmente en los libros y artículos que se refieren a las habilidades 
sociales son: Iniciar, mantener y cerrar conversaciones.  
- En la Tabla 9 en que se estima la relación significativamente entre la dimensión 
económica de la violencia intrafamiliar y su repercusión en el proceso de 
aprendizaje de la muestra de estudio y con un P valor o sig. (bilateral) obtenido 
de 0.000, lo que comparado con el parámetro de 1% = 0.01, y al ser menos nos 
lleva aceptar la hipótesis general positiva Hi solo que existe relación 
significativa entre la dimensión económica de la violencia intrafamiliar y su 
repercusión en el proceso de aprendizaje la cual es alta, indirecta y significativa, 
según la Correlación de Pearson al 0.442. Se comprueba lo encontrado por 
Guerrero (2014) estudio sobre Clima social familiar, inteligencia emocional y 
rendimiento académico de escuelas públicas de ventanilla, concluye que Existe 
relación significativa entre las dimensiones de clima social familiar con el 
rendimiento académico en comunicación y matemática, excepto con la 
dimensión de estabilidad que no se relaciona con el rendimiento académico de 
matemática, pero si con comunicación. Al respecto ha teorizado (Albornoz, 




escuela la instrucción. Razón por la cual es necesaria animar e iniciar a 
protagonizar con las correspondidas herramientas la responsabilidad de padres 
hacia una nación, hacia la patria, Sociedad y dentro de ésta la familia 
























- Se determinó la relación que existe entre clima familiar y rendimientos 
escolares en niños, niñas de la I.E Clara Luz durante el periodo 2017, pues 
se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 0.713  lo que muestra 
una repercusión alta y directa; lo que quiere decir que, a mejor clima familiar 
mejor rendimientos escolares; se puede evidenciar que influye con gran valor 
los problemas intrafamiliares en la enseñanza- aprendizaje del estudiante ya 
que en el ámbito escolar no evoluciona a la medida que debe evolucionar ya 
que se siente sofocado por lo que acontece en su alrededor y este a su vez 
no le permite; en el aula se debe establecer métodos estratégicos dentro del 
aula no solo académico sino también psicológicos para poder divisar con 
tiempo el porqué de las falencias en algún estudiante de la Escuela De 
Educación Básica Clara Luz. 
- Se identificó la relación entre la dimensión psicosocial del clima familiar y 
rendimientos escolares en niños de la I.E Clara Luz durante el periodo 2017, 
pues se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 0.687 lo que 
muestra una repercusión alta y directa; lo que quiere decir que, la violencia 
intrafamiliar en sus diferentes expresiones, influye ampliamente en el 
desarrollo de los educandos, alterando su bienestar emocional. En la 
Institución educativa Clara Luz existen niños que presencian problemas   
intrafamiliares y necesitan apoyo psicológico urgente. Los educandos 
poseen conocimientos adecuados concernientes a la conceptualización de 
que es la violencia intrafamiliar por que se provoca y como debemos evitarla. 
- Se delimito la relación entre la dimensión conductual del clima familiar y 
rendimientos escolares en niños de la I.E Clara Luz durante el periodo 2017, 
pues se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 0.836 lo que 
muestra una repercusión alta y directa; lo que quiere decir que, hoy en día 
se observan con mucha más frecuencia la deserción escolar ya que el hecho 
que entre parejas existan diferencias entre padres ya sea por situaciones 
sentimentales o maltratos físicos o psicológicos, migraciones difusión del 
miembro principal de la familia ya sea papa o mama se torna un ambiente 




positivo para su entorno y esto repercute para su formación dentro del ámbito 
educativo.  
- Se estableció la relación entre dimensión cultural del clima familiar y 
rendimientos escolares en niños de la I.E Clara Luz durante el periodo 2017, 
pues se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de 0.442 lo que 
muestra una repercusión moderada y directa; lo que quiere decir que, los 
padres hoy en día son las adecuadas para prevenir la práctica de la no 
violencia formando de esta manera estabilidad emocional en los educandos 


























- Se le recomiendo al equipo directivo que debe capacitar a los educandos de 
la escuela sobre violencia intrafamiliar y sobre cómo detectar a posibles 
víctimas en sus aulas. 
- Se le recomienda al equipo directivo socializar y elaborar un plan de acción 
primero con los docentes, seguidamente con los integrantes de la escuela 
Clara Luz que permitan detectar cuáles son los estudiantes que presenten 
alguna muestra de violencia familiar ya sea física o psicológica. Contratar 
psicólogos y en la escuela contar con el departamento del DECE para 
fortalecer su autoestima. 
- Se le recomienda a la docente de aula crear conciencia a través de escuela 
para padres en ella incorporar temas sobre como disciplinar a sus hijos sin 
generar violencia para brindarles suficiente espacio como padres para que 
los niños tengan confianza de puedan dialogar abiertamente sobre temas 
que les afecten que perjudiquen su bienestar.  
- Se le recomienda a los docentes que deben dar capacitaciones a los padres 
representantes legales tutores a cargo de los niños (si los padres son 
migrantes). De la misma forma es considerable que los docentes tengan un 
acercamiento más profundo, pero siempre basado en respeto con los 
educandos de esta amanera el niño se sentirá protegido no solo por los 
miembros de su familia sino también por parte de sus maestros, 
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Anexo 1  
Matriz de consistencia  
Relación entre el clima familiar y rendimientos escolares en niños de la institución educativa Clara Luz durante el periodo 2017 
Formulación 
del Problema 





















Determinar la relación que 
existe entre el clima familiar 
y rendimientos escolares en 
niños, niñas de la institución 
educativa Clara Luz durante 
el periodo 2017. 
Objetivo Específicos 
Identificar la relación 
significativa entre la 
dimensión psicosocial del 
clima familiar y rendimientos 
escolares en niños de la 
Hipótesis General 
H1: Existe una relación significativa entre el clima familiar y 
rendimientos escolares en niños de la institución educativa 
Clara Luz durante el periodo 2017. 
H0: No existe una relación significativa entre el clima 
familiar y rendimientos escolares en niños de la institución 
educativa Clara Luz durante el periodo 2017. 
Hipótesis Específicas: 
He1: Existe una relación significativa entre la dimensión 
psicosocial del clima familiar y rendimientos escolares en 
niños de la institución educativa Clara Luz durante el 
periodo 2017. 
HEo1: No existe una relación significativa entre la 






























































del 6° grado. 
 
Conductual - Conocimi
ento del mundo 
exterior 



































con los demás 
niños de su edad 
- Ayuda a 








institución educativa Clara 
Luz durante el periodo 2017. 
Delimitar la relación 
significativa entre la 
dimensión conductual del 
clima familiar y rendimientos 
escolares en niños de la 
institución educativa Clara 
Luz durante el periodo 2017.  
Establecer la relación 
significativa entre la 
dimensión cultural del clima 
familiar y rendimientos 
escolares en niños de la 
institución educativa Clara 
Luz durante el periodo 2017.  
 
escolares en niños de la institución educativa Clara Luz 
durante el periodo 2017  
He2: Existe una relación significativa entre la dimensión 
conductual del clima familiar y rendimientos escolares en 
niños de la institución educativa Clara Luz durante el 
periodo 2017.  
Heo2: No existe una relación significativa entre la 
dimensión conductual del clima familiar y rendimientos 
escolares en niños de la institución educativa Clara Luz 
durante el periodo 2017. 
He3: Existe una relación significativa entre la dimensión 
cultural del clima familiar y rendimientos escolares en niños 
de la institución educativa Clara Luz durante el periodo 
2017.  
Heo3: No existe una relación significativa entre la 
dimensión cultural del clima familiar y rendimientos 
escolares en niños de la institución educativa Clara Luz 


















ANEXO Nº 02 






Estimado (a) el presente cuestionario es para conocer su opinión sobre Clima familiar en 
estudiantes del 6° Grado de la escuela Clara Luz, Sea sincero. Este instrumento es 
únicamente para fines académicos. Es un instrumento que permitirá medir el nivel el clima 
familiar. Marque con un aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la escala de (Si - No) que 
crea conveniente por cada pregunta:    
INFORMACIÓN GENERAL:  
SEXO: M        F                                EDAD:               años  
N.º DIMENSIONES / ITEMS SI NO 
1 Vives con tus padres   
2 Las relaciones entre familia son estables   
3 Tienes muchos amigos dentro y fuera del hogar   
4 Tu familia es muy exigente contigo   
5 El lugar donde habitas cuentas con todos los servicios básicos   
6 Pasas mucho tiempo fuera de casa con amigos   
7 A tus padres les comunicas tus vivencias diarias   
8 Papa y mama frecuentemente discuten    
9 Tus padres te castigan constantemente   
10 Recibes ofensas de tus padres    
11 Presencias el maltrato entre tus padres   
12 Te gustaría visitar un psicólogo    
13 Te dedican tiempo no en cantidad sino en calidad   
14 Sientes confianza hacia tus padres   
15 Ingieras tus alimentos en las horas apropiadas   
16 Sientes que tus padres te aman   
17 Eres feliz   
18 A menudo te desanimas   





ANEXO Nº 03 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario de Clima familiar  
Autora: Tubay Reyes Gilda Del Carmen 
Lugar: Ecuador  
Año: 2017 
Dirigido a: estudiantes  
Duración: 90 minutos.  
Objetivo: El instrumento mide la percepción de la Clima familiar  


















ANEXO N° 4 
Matriz de validación de instrumento 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de Clima familiar 
OBJETIVO: Conocer la escala valorativa del nivel de Clima familiar 
DIRIGIDO A: Estudiantes de 6° Grado de la escuela Clara Luz, 2017 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Hidalgo De Cucho Mariela 
Belmina 
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Doctora   
VALORACIÓN:  
BUENO REGULAR MALO 
 












ANEXO N° 5 







ANEXO N° 6 



























Interpretación: El alfa de Cronbach fue de 0,774 que de acuerdo a los rangos 
propuesto por Abanto (2015, p.49) corresponde a una Buena confiabilidad, lo 
que significa que el instrumento brinda la total seguridad y confianza para 
medir la variable Clima familiar. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





ANEXO N° 7 






Estimado (a) el presente cuestionario es para conocer su opinión sobre Rendimientos 
escolares en estudiantes del 6° Grado de la escuela Clara Luz, 2017, Sea sincero. Este 
instrumento es únicamente para fines académicos. Es un instrumento que permitirá medir 
el nivel el clima familiar. Marque con un aspa (x) sólo una de las puntuaciones de la escala 
de (Si - No) que crea conveniente por cada pregunta:    
INFORMACIÓN GENERAL:  
SEXO: M        F                                EDAD:               años   
 
N.º DIMENSIONES / ITEMS SI NO 
1 Tienes buen desempeño académico   
2 Eres responsable con tu propio yo   
3 Consideras que tienes buen potencial para dirigir   
4 Asiste a un curso de refuerzos académicos    
5 Eres respetuoso con tus compañeros   
6 Colaboras con tus compañeros cuando lo necesitan   
7 Tiendes a enfurecer cuando no logras tus objetivos    
8 Te deprimes cuando no te resulta tus metas   
9 Sientes que eres superior al resto al recibir honores   
10 Respetas a tus maestros   
11 Frecuentemente recibes llamados de atención   
12 Te burlas del resto de tus compañeros   






ANEXO Nº 08 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario de Rendimientos escolares  
Autora: Tubay Reyes Gilda Del Carmen 
Lugar: Ecuador  
Año: 2017 
Dirigido a: estudiantes  
Duración: 90 minutos.  
Objetivo: El instrumento mide la percepción de la Rendimientos escolares  


















ANEXO N° 9 
Matriz de validación de instrumento 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario de Rendimientos escolares 
OBJETIVO: Conocer la escala valorativa del nivel de Rendimientos escolares 
DIRIGIDO A: Estudiantes de 6° Grado de la escuela Clara Luz, 2017 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Hidalgo De Cucho Mariela 
Belmina 
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Doctora   
VALORACIÓN:  
BUENO REGULAR MALO 
 












ANEXO N° 10 






ANEXO N° 11 




























Interpretación: El alfa de Cronbach fue de 0,854 que de acuerdo a los rangos 
propuesto por Abanto (2015, p.49) corresponde a una Buena confiabilidad, lo 
que significa que el instrumento brinda la total seguridad y confianza para 
medir la variable Clima familiar. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 





ANEXO N° 12 








ANEXO N° 13 

























ANEXO N° 14 
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